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Дипломная работа на тему:  «Управление обновлением основных средств






Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:   ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА,  ФОНДООТДАЧА,  ФОНДОЕМКОСТЬ,
ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ЭКОНОМИЯ и др.
Объектом исследования в данной дипломной работе стала деятельность
ОАО «Гомсельмаш» с точки зрения управления обновлением основных средств
предприятия и его финансирванием.
В  процессе   исследования  использовались  методы,  применяемые  в
статистике, анализе хозяйственной деятельности, экономике организации, такие
как:  метод  сравнения,  метод  абсолютных  и  относительных  величин;
структурный анализ. 
В результате исследования проведен всесторонний анализ хозяйственной
деятельности,  платежеспособности  ОАО  «Гомсельмаш»,  анализ  основных
средств организации и эффективности их использования.
 Определена  возможность  повышения  эффективности  управления
обновлением основных средств предприятия и его финансирванием.
Итогом  работы  стали  мероприятия: даны  рекомендации   по
совершенствованию   системы  управлением обновлением основных средств
предприятия  и  его  финансирванием,  предложен  проект  «Модернизация
производства  компонентов  механических  передач  для  выпуска
сельскохозяйственной  зерноуборочной  и  кормоуборочной  техники»,  проект
«Закупка  электроэрозионного  проволочно-вырезного  станка  ONA модели
AF25»,  рассмотрение  установки  системы  автоматического  регулирования
отопительной нагрузки с циркуляционными насосами.
В  случае  внедрения  предложенных  мероприятий  организация  имеет
возможность получить экономический эффект в размере 480,4 тыс р.
